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Ulkomaisten alusten mittaki rjat  
Merenkulkuhallitus on viimeksi 
tiedotuslehdessään 3/68 tehnyt sel-
koa s uhtautumi s estaan niihin ulko - 
maisten alusten mittakirjoihin, jot-
ka Suomessa on hyväksyttävä ilman 
aluksen osittaista uudelleen mittaus - 
 ta  tai muuta tarkistusta. 
Seuraavassa esitetään yhdistel-
mä nykytilanteesta:  
1. Yhdenmukaisesta aluksen-
mittausjärjestelmästä 10. 6. 1947 teh-
dyn yleissopimuksen eli n. s. Oslon 
Sopimuksen ja aluksenmittauksesta 
 10.6.1955  annetun asetuksen (306/
55) perusteella on Suomessa hyväk-
syttävä seuraavista maista kotoisin 
olevien alusten 
Utländska fartygs mätbrev 
Sjöfartsstyrelsen har senast i 
sitt info rmationsblad 3/68 redogjort 
för sin inställning till mätbreven 
hos sådana utländska fartyg, vars 
mätbrev skall godkännas i Finland 
 utan att ommätning eller annan 
prövning är nödvändig. 
Den nuvarande Situationen kan 
sammanfattas på följande sätt:  
1. på  grund av konventionen 
om ett enhetligt skeppsmätningssys
-tern,  avslutad 10.6.1947, d.v.s.den 
s.k. Oslo konventionen samt för-
ordningen (306/55) angående skepps-
mätning av den 10.6. 1955 skall i 





 ja kansainvälinen nationella 	och internationella 
mittakirja rnätbrev 
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2. Merenkulkuhallituksen 2.5. 	 2. På grund av sjöfartsstyrel - 
1967 tekemän päätöksen nojalla on 	sens beslut av den 2.5.1967 skall i 
Suomessa hyväksyttävä seuraavista 	Finland godkännas i följande länder  
maista kotoisin olevien alusten 	 hemmahörande fartygs  
kansallinen mittakirja2) 	 nationella mätbrev2)  
Ruotsi 	 Tanska 	 Sverige 	 Danmark 
3. Erityissopimusten nojalla on 	 3. På grund av särskilda av- 
Suomessa hyväksyttävä seuraavista 	tal skall i Finland godkännas i föl- 
maista kotoisin olevien alusten 	 jande länder hemmahörande fartygs  
kansallinen mittaki rja 	 nationella mätb rev  
Australia 	 Irlanti 	 Australien 	 Irland 
Ceylon 	 Kanada 	 Ceylon 	 Kanada 
Englanti 	 Neuvostoliitto 	England 	 Sovjetunionen  
Etelä -Afrikan 	Pakistan 	 Sydfrikans ka 	Pakistan 
Tasavalta 	 Republiken Uusi Seelanti 	 Nya Zeeland 
Intia 	 Indien 
4, Ulkomaisen aluksen, jolla 	 4. Utländskt fartyg, som ej har  
ei ole kohdassa 1, 2 tai 3 mainit- 	i punkt 1, 2 eller 3 nämnda mät - 
1) Mikäli asianomainen maa on an-
tanut sen ennen sopimuksen voi-
maantuloa. 
2) Otsikoitu 'Tlnternationellt mätbrev' 
1) Såvida vederbörande land utfärdat 
det innan konventionen trätt i kraft. 
2) Rubricerat "Internationellt mätbrev" 
-3- 
tua mittakirjaa, on esitettävä suo-
malaisen aluksenmittaajan antama 
Todistus ulkomaalaisen aluksen  
vetois uudesta. 
4. 1. Edellä mainittua todistusta 
annettaessa aluksenmittaajan tarvit-
see ottaa huomioon mandollisen 
vetoisuusmerkin suomia etuisuuksia 
 (vetois  uuteen lukematta jätetyissä
tiloissa ei tarvitse olla tonnistoauk
-koja)  vain seuraavista maista ko-
toisin olevissa aluksissa:  
brev, skall förete av finsk skepps-
mätare utfärdat  
Bevis över utländskt fartygs  
dräktighet. 
4.1. Vid utfärdandet av ovan-
stående bevis behöver skeppsmäta-
re beakta fördelarna som eventuellt 
dräktighetsmärke medför (uteslutna 
 rum  behöver ej vara försedda med
tonnageöppningar) på fartyg, hemma-
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